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Pe/ Sindica/ de 
wxants Professional 
-1 del Franco. ¿ Que ? 
-Ni parlar-íie. Está desvaloritzat. 
Ciutadá elegant ¡ economic, el vostre sastre i camlsef 
no pot ésser aftre que la 
A 
TA 
A V I S . — El« que de fora de Barcelona vulguin 
servir-se de la nostra casa, poden escriure, i ad-
juntant 0*50 pessetes en segells, rebran figurins, 
uiostres i un sistema especial per a prendre's les 
mides amb les instrucción* per a rebre rcncarrec 
abans dek cinc dies. 
P a s s e i g d e Q r á c i a , 1 8 - B A R C E L O N A 
Gran Basar de Sastrería i Camisería 
Sistema Nord&merícá 
Allí trobareu el vostre vestit i la vostra camisa amb 
totes les comoditats de preus. Ni liquidacions, ni re-
baixes de preus no poden res amb noealtres. Bols el« 
55 anys d'experiéncia comercial permeten fer el que 
fa la Casa Bastida. 
En Sastrería tenfm 
100.000 vestíts confecciónats paten des de 15 pessetes. 
100.000 vestíts confección ats Maneta en gustos moderns, 
tall anglés, a 40, 50, 60 i 75 ptes. els més supe-
r io r s . 
100.000 pantalons confeccionáis, des de 6 ptes. i classes 
més superiors, a 8, 10 I 16 pessetes. 
Amb un petit suplement us podem fer el vestit a la 
mida, com també, si us precisa, tenim una secció que 
ens permet Uiurar-vos a la tarda el vestit encarregat el 
matí. 
En Camisería tenim 
100.000 camises de gran estil, a 4*95. 
100.000 camises de diferente qualitats en zifirs, pope-
lins i rayons, a 6, 8 i 10 ptes. 
100.000 caígotets, des de 1*95 ptes. 
100.000 samarretes, des de 0,95 cintims. 
100.000 píjames, des de 4,95 ptes. 
En la camisería a mida podem fer-vos estalviar un 
50 per 100. Fem camiees des de 8 pessetes, i de rayón 
des de 12 ptes. 
Encara que estem situats al Passeig de Grácia, eom 
la casa més barata de Barcelona. 
Obsequiem tots els compradors amb diferents pre-
sents i segells de la Caixa de Pensione per a la VeÜesa 
í d'Estalvi. 
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P R E U S D E S U B S C R I P C I Ó t 
E S P A N Y A : trimestre 3 Pessetet 
ESTRANGER: Mm stre 5 Pessetes 
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C R O N I C A 
Barcelona, com tota Catalunya, ha conmemorat la 
data histórica del 6 d'octubre. Ha dedicat un record im-
pregnat de sentiment a aquella gesta heroicament im-
pulsiva, filia del nostre amor a la llihertat, gesta que 
jou origen d'un desvetllament nacional que, ara, ha jet 
possible l'aixecament decidit i coratjós de tot un poblé 
per a aixajar una sedició innoble. Sense aquella protes-
ta dirada del nostre poblé, que es reüoltá contra Vad-
veniment al goüern del régim deis enemics declarats de 
la República, enemics, ensems, de les llibertats de Ca-
talunya, i sense aquella Valenta protesta deis proletaris 
asturians, que donaren llur sang generosa per tal d'im-
pedir la üergonya projectada peí junest Alcalá Zamo-
ra, servidor jidel del Vatica, aüui les ierres iberiques 
es veurien sotmeses a una dictadura clerical i militar, 
digna pariona de la que sojreixen els nostres germans 
¿Italia i d'Alemanya. La revolta del 6 d^pctubre., üen-
$uda i dominada, Renga la UaVor que fructifica el 19 
de juliol, data gloriosa en qué un poblé, enardit i entu-
siasta, planta cara Pvencé a les /orces traidores de l'e-
xércit, ofegant en poques hores una rebellió curosa-
ment planejada. 
El 6 de juliol, la Generalitat de Catalunya, aixecada 
davant un poder indigne, fou venguda per les armes. 
El seu President i els seus consellers donaren la cara, 
noblement i dignament, sense defugir cap de les res-
ponsabilitats deis seus dctes. Catalans insignes, patrio-
tes de cor, la memoria deis quals resta inesborrable en 
el cor de tots els ciutadans, trobaren la morí, arma al 
krap, defensant les llibertats de Catalunya amenaga-
des. Una repressió violenta, filia de l'odi a la República 
i a la nostra térra, porta el dol a moltes llars, avivant 
en els cors el desig llegítim de revenja. Transcorreguts 
uns mesos, quan els qui detentaven indignament el po-
der cregueren acabada la seva obra destructora del ré-
gim, el poblé, per les vies legáis, acudint a les urnes, 
anorreá els tenebrosos propósits de Lerroux, Gil Robles 
i els seus escolans d'ensorrar per sempre mes la Repú-
blica. S'iniciá un període de transformado social, enca-
minant la vida del país envers viaranys de progrés i 
d'una major justicia social. Mentre una llum redempto-
ra s'ensenyoria deis horitzons, ¡a plutocracia, el capital, 
le clerecía i aquells quants generáis desprestigiáis que 
vivien cómodament del pressupost tramaven una rebel-
lió que els servís d'escaleta per tal d'atangar els avantat-
ges materials que Vera iniciada els posava en perill de 
perdre. La rebellió esclatá, pero a Catalunya topa amb 
el poblé treballador, amb les jorces totes d'esquerra, 
les quals alligonad.es per aquell 6 d'octubre historie, sa-
ber en conjiar en les /orces proletáries, les quals aporta-
ren el seu concurs valuós a la defensa deis nostres drets 
i de les nostres llibertats amenagades. 
El 6 d'octubre, heroic i alligonador, fracasa com a 
moviment de revolta per mancar-li el concurs de la cla-
se obrera, essencia pura del poblé. E l 19 de juliol, la 
lligó fou aprofitada. I avui, arreu d'Espanya, és el po-
blé, improvisador d'exércits, el qui conté amb el seu 
pit, Vanada sediciosa que pugna per esclavitzar-nos. 
Data gloriosa del 6 d'octubre. Catalunya et recor-
dará sempre unida a noms la rememorado deis quals 
ens porta l'emoció al cor i les llagrimes ais ulls. Dos 
anys sen poc perqué la historia escrigui el seu definitiu 
judici. Temps a venir, en els seus llibres, parlará de la 
gesta ardida d'un poblé que llengant-se al carrer per 
defensar la seva llibertat i els seus drets, mostrá un 
camí i dona un géneros exemple. 
IB BB •• •• 
La setmana que ve ORRATXA 
comentará una nova etapa. Editada sota el control del Síndí-
cat de Dibuixants Professionals ( U . G. T.) , tots els seus 
esforgos aniran adre(?ats a íreballar peí triomf de la causa del 
poblé contra l'odiós feixisme. Llegiu des de la setmana que ve 
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L a covardia deis militars rebels 
El c iu t adá que llegeix el curs deis 
judiéis celebráis a Barcelona contra 
els militars rebels, ha pogut palesar 
la manca de valor deis encausats. 
Cap d'ells n i per excepció no ha t i n -
gut el gest d'aceptar les responsabi-
litats que dimanen deis seus actes. 
Davant el Tr ibunal , tot han estat 
excuses, evasives, por. Segons ells, 
les tropes van sortir sense que n in-
gú els ho manes, i els canons i les 
metralladores es van disparar so-
les. .*. 
—Jo vaig sortir pe rqué m'ho van 
manar ! 
—No sé qui va ordenar a les me-
ves tropes que disparessin contra el 
pob lé . Jo, no ! 
—Jo no h i era ! 
—No m/havia assabentat de res ! 
— V a i g anar a la caserna per ca-
sualitat ! 
—Si jo sóc repúbl ica de tota la 
vida ! 
Cap gest alt iu, cap actitud gallar-
da. 
Qu in contrast amb aquell mili tar, 
el nostre Pérez Farras, que Toctubre 
del 1934, sabent que la mort Tespe-
rava, es va declarar «ell sol» respon-
sable de tot, sense penedir-se'n n i 
cercar excuses! 
E l ciutadá que sap coses 
Desconfieu del c iu tadá que sap 
coses. No Tescolteu. I si s entesta 
massa a donar-vos par t ic ipac ió de 
tot alio que sap, recomaneu-lo a les 
mil íc ies . A i s milicians, t a m b é els 
agrada saber coses. 
Desconfieu d'aquell c iu tadá que 
us comunica, com aquell que us fa 
un favor, noves esfere'ídores. 
— M ' h a n d i t . . . 
Sempre Tobligat « m ' h a n dit». Pa-
raula cabal ís t ica que creuen que els 
eximeix de tota responsabilitat. 
— V e u r á . . . Jo no dic m é s que el 
que m ' h a n di t . 
! així roda la trapelleria. Que M i -
llan Astray, amb dues columnes, es 
a Port Bou. Que els alemanys ja 
s'han possessionat de les Caná r i e s . 
Que els rebels han rebut reforgos de 
Noruega... 
Ells no diuen res. To t els ho han 
dit . Pero fan la se va tasca, amb un 
somriure mofeta ais llavis.. . 
E l c i u t adá que sap coses, es un 
feixista. I com a tal, con vé trac-
tar-lo. 
fe 
Les armes deis espíes 
Sovint veiem a la premsa bar-
celonina anuncis estranys. Gent que 
es ven unes cotorros. Ofertes inver-
semblants de coses incongruents 
Avisos sense solta. Potser la seva 
redacc ió és innocent i la seva inco-
herencia és explicable, pero no po-
dem oblidar que, quan la Gran 
Guerra, el petit anunci, aparent-
ment inofensiu, servia per a comu-
nicar-se entre el Tenemic i l espia. 
^Que som excesivament descon-
fiáis ? Potser sí. 
^Que potser exagerem la nostra 
susp icác i a? Probablement. Pero no 
ens sabem estar d'advertir-ho... 
Aquells gats d 'Angora que es ve-
nen per parelles, francamenc, ens 
obsesionen. 
M u i ' u i u M 
—Caram ! Vos té per ací, senyor 
Romeu? Jo el feia a fora... 
— A fora ? I per qué ? 
— V e u r á . Com que voste era soci 
de la Ll iga i . . . 
—Qué diu, ara? Jo soci de la L l i -
ga? No ho torni a dir, facim el fa-
vor. 
— A h , no? No era vosté el que 
volia a totes paásades que jo me'n 
fes... 
— E s t á equivocat. Del tot equivo-
cat. Jo, soci de la Lliga? I ara ! No 
ho torni pas a dir ! 
—Pero vosté no feia propaganda 
per la candidatura d'ordre... 
—Fugi , home, f u g i ! Jo sóc i he 
estat sempre republ icá . D'esquerra, 
sap ? 
— V o s t é ? 
—Jo, sí, jo . Deis més esquerrans. 
Ti rant al socialisme, sap? 
—Pero... no era del Somatén, 
vosté ? 
— M i r i . E m pe rdona rá , que tinc 
pressa. 1 no ho digui, aixo que ha 
dit . A lgú el podria escoltar... 
—Estigui bonet, senyor Romeu. 
Estigui bonet. 
—Salut! 
—/a ho vetiSj una ¡launa de sardines per tofs ires i cucara diuen que en les 
posicions ens hi fem «forts». 
Cal pensar en les molésties, els pe' 
riMs, els sofriments, deis qui lluíten 
al froní. Pensant-hi, sabreu pres-
cindir de les comodifrats de la ciutat 
i el sacrificí ens será agradable. 
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lUs i i o i i i s aliüiirilsi «le certs 
cnrrers ilc ISarcelon» 
Tofs tenim el deure de contribuir 
ai iriomf. Tots tenim una taŝ ca a 




La nostra ciutat és pródiga en 
carrers els noms deis quals no diuen 
res a ningú. Son molts els que duen 
retols dedicats a personatges per-
feciament oblidats, caiguts en el 
buit de la seva insignificancia. 
També son molts, moltíssims, els 
carrers que duen noms de sants i 
sanies, així com noms de bisbes, 
canonges, rectors i altres dignitats 
eclesiástiques. í també abunden els 
que duen noms de militars els me-
riís deis quals ja ningú no recorda... 
Tot aixó, al seu temps, caldrá re-
formar-ho. Pero no son aquests car-
rers els que motiven aqüestes radies. 
Ens volem referir, ara, ais carrers 
barcelonins que duen encara noms 
impopulars. la continuació deis 
quájs és alhoraj ulna absurditat i 
una vergonya. 
Exemples ? Els podem esmentar 
a dotzenes. Tenim els carrers dedi-
cats ais aviadors Giménez, Iglesias 
i Ramón Franco, avui al servei de 
la rebellió. Tenim el carrer d 'An-
toni Ulled, que recorda un senyor 
radical el mérit del qual no fou altre 
que ésser pare de la llarga Uista deis 
aprofitats Ulleds. TenimT també, 
una Plaga de Jesús Ulled, fiilla de 
1 agraíment d'uns quants senyors 
particulars. Tenim el carrer de Ar-
nús Garí, el carrer d'Antoni Mira-
ele, el carrer de Fernando Primo de 
Rivera i el carrer de Ferrer Vidal, 
que no hi haurien d'ésser. 
Continuem la llista. En ella veiem 
els carrers deis Comtes de Bell-lloc, 
del Co nte de Güell, d'E duard Con-
de, d'Eusebi Güell, de Viceng Men-
tal, de Verdaguer i Callís, de Ró-
m \ Bcsch, de Ramón Albo, de Na-
varro Reverter, de Mir i Miró, del 
njárqués de Santa Isabel, del de la 
Quadra, del de Castellvell, de Mar-
sans Rof, del n.-arqués de Foronda, 
Lluís Sagnier, de Sans Bernet, 
^ Joaquim Rita... 
Tota la reacció capitalista figura 
en el nomenclátor deis carrers de 
Barcelona. Noms odiosos, represen-
tació d'un régim enderrocat peí po-
blé, figuren a la llista, per vergonya 
de la ciutat. Ja és arribada l'hora 
d'esborrar-los. El nom d'un sant, 
pot teñir un caire tradicional. El 
nom d'un fabricant, d'un polític ra-
dical o de la Lliga, d'un corredor 
de Borsa, d'un banquer o d'un aris-
tócrata no poden recolzar-se en a-
quesía excusa.'Cal substituir-los per 
altres noms dignes, noms d'herois 
de la llibéríat caiguts per la causa 
sagrada del poblé. 
Aqiiell Ventosa 
Calvell! 
Parlem-ne un xic, d'en Ventosa i 
Calvell, el més odios deis polítics de 
la caverna catalana. Un amic nos-
tre ens ha dit, a cau d'orella, certes 
coses que no será de més escam-
par-Ies. 
Ventosa i Calvell estava en el se-
cret del que tramava la púrria mi-
litar. L 'h i fou comunicat, a Madrid, 
una nit, en una reunió que tingue-
ren, al Ritz, Gil Robles, Calvo So-
telo, Goicoechea i altres tristes per-
sonatges. En Ventosa va venir, tot 
seguit, a contar-ho a Cambó, i a-
quest, a corre-cuita va convocar els 
prohoms de la Lliga, tot manant pre-
parar el iot perqué els fets el tro-
bessin en una prudent distáncia. 
A la Lliga no hi hagué unanimi-
tat ni cosa que s'hi assemblés. L ' A -
badal no estava per dictadures. En 
Badia, tampoc. En Ventosa, sí. «No 
passará com l'atra vegada—deia. 
Gil Robles m'ha promes una cartera 
i ja sabeu el que una cartera vol dir 
per la Lliga. No els va convencer, i 
aleshores Cambó proposá «que s'ac-
tués segons les circumsíáncies acon-
sellesin». Així s'acordá, amb des-
een tent de molts, mentre peí seü 
compte. Cambó i Ventosa trama-
ven ja el pía d'actuació. Vingué 
aleshores aquell discurs de Ventosa 
i Calvell al Parlament de la Repú-
blica, discurs que, peí seu caire ne-
tament monárquic i feixista, va cau-
sar tan rebombori entre els «ocis de 
la Lliga que no estaven en el se-
cret. Era que Ventosa ja prenia po-
sicions, donant com a cosa certa i 
segura la victória deis militars re-
bels. La Lliga no volia perdre la 
seva merescuda fama d'adaptable 
a toces les situacions. 
El diumenge 19 de juliol. Vento-
sa era a Barcelona. Aquell mateix 
vespre ja no hi era. Sembla que fu-
gí, amb els seus, disfressats, per tal 
de no respondre davant el poblé de 
les seves malifetes. Va fugir sense 
deixar un clau a Barcelona. La seva 
considerable fortuna, feta per pro-
cediments inconfessables, era des 
de feia temps, a les banques estran-
geres. Ais bañes barcelonins, Ven-
tosa i Calvell hi deixá quantitats 
irrisóries. 
Ara, Ventosa és a Itália i pro-
jecta d'anar-se'n a l'Argentina. Ha 
perdut la partida, peró ha salvat la 
pell i els diners. 
La resta, naturalment, no el preo-
cupa. 
quest número ha 
c e n s u r a 
faarms, 
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Encara hi ha molta geni que no 
ha capit que es una revolució. Son 
molts encara els qui opinen, amh 
una encisadora ingenuitat, que les 
grans convulsiona polítiques i so-
ciáis, s'haurien de desenvolupar din-
tre de la mes estricta legalitat. Cre~ 
uen que es possible una revolució 
metódica, ordenada, ajustada a uns 
cánons tradicionals, que ho respec-
tin tot, i ho deixin tot tal com esta-
va. Si els jets es produissin tal com 
ells creuen que es poden produir, 
Vactual revolució revestiria unes ca~ 
racterístiques d* innocencia i de can-
didesaTnomés comparable a aque-
lla explosió de honhomia que va á-
companyar la proclamació de la Re-
pública. Bonhomia que tan cara ha 
costat al país . 
Encara hi ha gent que sfesgarri-
ja que en pie període revolucionan, 
les passions s'exaltin, que el legítim 
afany renovador es plasmi en jets, 
que les ansies de reivindicació ar-
rahassin, certes vegades, els motiles 
consagráis , que la llei envellida si-
guí substituida per normes jurídi-
ques modernes i tota la vida per di 
el seu ritme monoton per adquirir 
caires insospitats. E l s qui blasmen 
tot alió que vol dir plasmació ampa-
radora de l'anar jent, aquell deves-
sall de disposicions que els garan-
tien el tallament del cupo, el poder 
ésser amos de la jábrica i la pau, 
aquella santa pau, basada en l'es-
clavitud de Vobrer. Ara , els qui no 
saben capir que es una revolució i 
les seves conseqüencies obligades, 
s'esveren i, amb veu baixa, natural-
ment, s*indignen adoptant actituds 
de tragedia. I opinen que, sense j i -
car-se en els seus interessos, també 
s'hauria pogut jer una revolució. 
Pero tota aquesta munió adolori-
da de propietaris, terratinents, ja-
bricants, prestadors, talladors de cu-
po, panxacontents, capellans i mon-
ges, a m a g á i s , en Rengar al vent les 
seves queixes, no s'obliden mai de 
culpar de tot el que els passa ais 
arepublicanots)), a la classe treballa-
dora, ais esquerrans, a la maso-
nería, ais soviets. I , com obeint 
una consigna s'obliden d*atribuir la 
causa deis seus mqls a qui n é s úni-
cament i veritablement el culpable. 
E l poblé anava jent via cap un re-
gim de millorament social, sense 
apartarse deis camins de la legali-
tat. Un Govern d'esquerra, ji l l del 
sujragi, complia el deure d'aplicar 
el seu programa sense lesionar in-
teressos tradicionals. A casa nostra, 
el nostre Govern, amb una tasca 
encertada, jeia que la situació de 
Catalunya jos vista amb enveja pels 
altres pobles iberics. I la sublevació 
militar, motivada per Vajany de po-
der d'una casta esclava del capita-
lisme i de la plutocracia, van jer 
anar en orris aquell estat de coses. 
E l poblé, en aquell moment, no 
pénsava en la revolució. Els mili-
tars la van desencadenar. E l seu 
gest innoble, la seVa tra'ició. Van o-
brir el camí al poblé per oposar a 
Vcdiós jeixisme la vibració deis seus 
ajanys. I les conseqüencies d'aquest 
esclat d*entusiasme deis nostres tre-
hallad ors, son les que, ara, están 
pagant aquells estaments que sospí 
raven per Vadveniment d'una dic-
tadura que els tragues d'angúnies í 
que somniaven el sabré redemptor 
el somatén i el sindicat lliure. Ells 
que amb els seus cabals, el seu vot 
el seu ajut moral i material ajavo-
riren Vesclat de la rebellió jeixista, 
ara en son les victimes, i, canse-
qüents en el seu error, jruit d'una 
mentalitat carrinclona, culpen deis 
seus mals al poblé que ojeri la seva 
sang per tal de conservar la seva lli-
bertat i que, enmig les ruñes d'un 
estat de coses que s'enderrocava 
complí el deure de comengar-hi Q 
bastir el magníjic edijici del jutur. 
Les victimes de la revolució han-
ríen de maleir els qui la motivaren 
Pero no ho jaran. E s mes escaient, 
a la seva manera d'ésser, donar-ne 
la culpa a Vobrer, a les esquerres i 
a Rússia, si convé. 
J A N . 
El qui té un fusell ¡ no va al front 
ajuda a renemic. 
CABANELLAS PESA n o QUILOS 
-El agros» de Vexércit entra a Burgos. 
El qui cobra un jornal i no se'l defensa, té els maieíxos mab 
instinis que els feíxisíes. És pernícíós per a la nova socíetat. 
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l a t m m u í a b i ü í e i tic 
En cerís cafés cíe Barcelona, abans 
de la rebellió militar, es reunien 
penyes de gent del tot incompatible 
amb el r-egim república. Comer-
ciants filis de casa bona, traficants 
d autos, funcionaris de l'Estat o del 
Municipi, parásits de tota mena, filis 
de personatges de dreta, nois d'al-
tres terres d'aquells que teñen com 
a un mérit no parlar la nostra llen-
gua. Tot gent enemiga de tot alió 
que fa olor de democracia, que es 
passava un parell d'horetes bescan-
tant la República i els seus homes 
i anunciant el proper adveniment 
d'una dictadura militar que acabes 
amb les vagues, amb les ansies po-
pulars de millorament i amb l'Esta-
tut de Catalunya, objecte principal 
de les se ves rancúnies. 
Després del 19 de juliol, aqüestes 
penyes es van esfumar per raons que 
no cal esmentar. Qui mes, qui 
menys amb la por al eos i l'esfere'í-
ment al rostre, resta amagat uns 
quants dies. Alio, certament, no era 
el que ells espera ven. La militara-
da els havia fet figa, i , en lloc de 
passejar-se altius i triomfadors per 
la ciutat, els adoradors del sabré es 
veieren obligats a amagar-se. 
Pero, de mica en mica, tornaren 
a treure el ñas i cobrant ardidesa es 
reintegraren a la vida ciutadana, 
dissimulats dessota un mantell que 
permet veure'ls tot el que mes ama-
gar volen. I , ara, ais dos mesos de 
la sublevació feixista, tornen a fer 
la seva vida, camuflats, pero tan 
feixistes, o mes encara, que mai. 
Abans, ja era sabut. Les penyes 
— certes penyes, naturalment,— de 
l'Euzkadij del Colom, de determi-
náis restaurants alemanys, eren de 
falangistes, de monárquics, de re-
quetés, de militars dretistes, de to-
ta la fauna antirepublicana, i en 
elles es covava la rebel-lió i es feien 
felinos auguris donant per indiscu-
tible el seu éxit. 
Ara, les restes d'aquestes penyes 
—no hi son tots, per causes de for-
£a major—s'han tornat a aplegar en 
altres 11 oes i continúen la seva tas-
ca, amb menys descarament, pero 
amb la mateixa intensitat. Certs ca-
fés petits de l'esquerra de TEixam-
pla es veuen cada tarda, ocupats 
'1 
—uTenim del tot facificat el territori que trefiigem...» 
per les colles que abans acudien ais 
locáis aristocrátics. Les noves pe-
nyes les dbmponen els mateixos que 
componien aquelles. Els mateixos 
filis de casa bona, els mateixos fun-
cionaris, els mateixos traficants 
d'autos, avui, naturalment, sense 
feina. I aqüestes penyes son font in-
estroncable de rumors derrotistes, 
de noves descoratjadores, d'auguris 
favorables a les forces faccioses. 
Allí, es repeteixen cada dia les no-
ves que lienta la radio sevillana i 
les patotxades de la de Tenerife i 
les boles de la de Saragossa. D'allí 
brollen les trapelleries que després 
atabalen el ciutadá de bona fe. 
Aquesta tasca, es fa sense gaire dis-
simulació. Nomé«, d'advertir la 
preséncia d'algun milicia, un mu-
tisme sobtat plana damunt la pe-
nya... 
—iMirad, chicos... exclama un 
d'ells. Yo yá me he hecho de la 
C. N . T . 
I tots riuen. 
—Pues yo soy de la U . G. T. 
Mes rialles. 
— A ver si así nos dejan tranqui-
los ! 
Així, cada dia, fins que algú els 
convencí que resulta perillos de 
conspirar en els moments presents; 
gravetat que no capeixen, conven-
Quts com están que, encara les tro-
pes mores i les del Tercio, «el ejér-
cito de España», segons ells, domi-
naran al país i quedará restablert 
aquell «orden» que tant enyoren. 
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—Em sembla que aixij ningü no em coneixerh. 
la ii iii ha dos! 
El Pa í s Base ja té el seu E s t a t u í . 
Les Corts republicanes—neta-
ment republicanes p e r q u é no h i ha-
via la carronya facciosa—van apro-
var-lo en una sola sess ió . N i una 
sola oposició ; n i tan sois aquella 
mania persecutór ia de qué va «gau-
dir» el de Catalunya, el qual s'ha-
via d'obrir camí pas a pas. E l del 
País Base ha sortit intacte i sense 
esmenes. Es un bon s í m p t o m a . 
Quan es d i scu t í a el nostre, sobra-
va temps, avui en manca. Cadascú 
ne^essita els minuts per a quelcom 
mes que per a xerrar al C o n g r é s . 
Salut, germans del P a í s Base I 
Quan us hem vist desfilar per les 
nostres Rambles camí de la vostra 
térra per alliberar la part que d'ella 
us han robat els feixistes, el nostre 
cor anava amb vosaltres. Vosaltres 
sorlíeu hores després que el Govern 
de la R e p ú b l i c a us havia retornat 
part de les llibertats merescudes. 
Quan la fera sigui abatuda, cele-
braren! la v ie tór ia . 
Gora Euzkad i ! 
J. T . R . 
La mfsftría úc FHos-
piíal fie §aní Pan í la 
riauesa deis seus 
admlnlsfradors 
Tots els barcelonins deuen recor-
dar aquells planys esgarrifosos... 
( (L 'Hospi ta l de Sant Pau no té 
diners. H a de reduir el nombre de 
Hits. Cal acudir al seu auxi l i . . .» 
I el p o b l é h i abocá, gene rós , els 
donatius. . . Malgrat aixó, a THos-
pital de Sant Pau no h i havia Hits 
per ais malalts que trucaven a la 
seva porta. 
• • • • • • • > 
19 de j u l i o l . Una rebeliió m i l i -
tar aixafada peí pob lé . iMolta sang 
vessada, molts ferits.. . L ' A d m i n i s -
t ració de T Hospi tal de Sant Pau— 
aquells canonges panxacontents— 
es veié la pedregada al damunt. I 
per tal d 'evitar el que veien venir, 
s'apressaren a fer radiar aquell a-
vís que «a l 'Hospi ta l de Sant Pau 
h i havia Hits de sobres i que no hi 
mancava roba n i queviures .» 
E l miracle s'havia obrat al con-
j u r de les d e s c á r r e g u e s . 
' * * * > 
Ara , en poder del poblé , T Hos-
pi ta l , s'ha palesat que és ric, molt 
r ic. P e r ó que els milions restaven 
intactes en els comptes-corrents 
deis canonges administradors. I , 
mentre el capital s'aeuimuiava i les 
rendes creixien, es pidolava Talmoi-
na del c iu tadá , es suprimien Hits i 
es donava al personal jornals de 
misér ia . . , 
. . • • • • . , 
Lladres, m é s que lladres ! 
1 la guilla m a la 
Els phempui \\\\m\ 
E l s qui sempre critiquen, no es 
podien estar, ara, inactius. Aquell 
afany de blasmar tot i tothom 
no podia ara restar ofegat. E l dina-
misme, la nerviositat, la vibració 
deis moments actuáis, ofereixen 
ocasions que el qui sempre critica 
no podía deixar sense aprofitar. I 
així el veiem a tothora, censurant-
ho tot, amb aquell posat de trascen-
dencia. 
Cal dir-li, a aquest ciutadá, que 
sempre critica, que ara li con vé 
amagar el seu més o menys sincer 
excepticisme, si no es vol exposar 
a desagradables contingéncies. E l 
Govern de la República, el Consell 
de la Generalitat, les autoritats to-
tes, els íills del poblé que lluiten al 
front i treballen a la reraguarda per 
un esdevenidor millor, reclamen el 
suport de tots els ciutadans. 
I el qui tot ho critica si no sap o 
no es vol corretgir ha de callar-se 
prudentment, els comentaris. 
C i i i l i i f e i x i s t a i m i e n e i i i í e . 
Ciidii enemie s'ha ile tractar coi» a fcixfcía 
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% croniqueta 
m de la sétmana 
¿Qué s'espera per a enderrcx^ar, 
fins que no hi quedi cap pedra, a-
quell temple del cim del 1 ibidabo, 
que era una vergonya per a Barce-
lona? 
Ja es hora que pensem qué en 
en farem d'aquell embalum de la 
Sagrada Familia. Perqué ni els mes 
exagerats optimistes no creuen que 
arribará un dia que s'acabará. Pot-
ser si obríssim un concurs d'idees? 
sang sempre és la sang», diuen. I 
els preocupa molt poc la responsa-
bilitat que en aquests moments Hen-
een sobre els familiars obligats a 
recollir-les 
Sempre havem estat enemics de 
portar barba. Ho confessem. Pero, 
ara, des que la barba de Ferran de 
los Ríos va servir per a mixtificar 
un (csagrat cor» i prendre el pél ais 
facciosos, ja ens comenta a ésser 
mes simpática. 
—Milions que el rector va recollir 
pidolant a tothom... 
—Cert I Valia molt mossén Icart. 
I val a dir-ho. Va trobar molta gent 
caritativa. 
—Per socorrer els pobres? 
— I ara ! Amb qué em surt, ara, 
vosté. Per a bastir l'església... 
— A h ! 
Responsables de la tragedia? Sí. 
Els militars, la clerecía, els capita-
listes, els terratinents... A h ! I tam-
Ja ho saben. Si els rebels gua-
nyen, Catalunya quedará anexiona-
da a Aragó. 
No compten, pero, amb els ca-
talans. Com no hi comptaren el 19 
de juliol. I així els ha sortit. 
Ara resulta que Eugeni d'Ors és 
de Navarra. El «na» ens hi sobra. 
Les monges, en professar, renun-
ciaren a la familia. Per calamitats 
que passessin llurs pares, germans 
0 oncles, elles resta ven en el con-
vent, cómodament alienes a les co-
ses d'aquest mon. Peró ara, lea 
Monges, obligades a abandonar els 
seus cataus, han corregut a refugir-
Se a les cases deis familiars. «La 
El Vaticá dona el seu ajut mate-
rial ais rebels espanyols. El diner 
de Sant Pere servirá per a comprar 
canons i fusells. Els moros podran 
equipar-se com cal. 
I encara hi ha qui es dol que fos-
sin cremades les esglésies i els con-
venís ! 
El poblé pregunta : ¿ Per qué es 
va deixar marxar el repugnant Iru-
rita? Per qué no el van detenir per 
tal de sotmetre'l a la justicia del 
poblé ? 
El poblé no rep cap resposta sa-
tisfactória. 
Diáleg auténtic. 
—Quina llástima ! Ha estat des-
truít el temple de Sant Josep Oriol. 
Valia molts milions ! 
bé tots aquells que votaren la can-
didatura d'ordre de la Lliga i els 
carlins. 
Cal no oblidar-ho. 
¿ Quants impermeables es veuran 
per Barcelona el dia que plogui? 
Pocs, segurament. Pero aixo no vol 
dir que aquells que ara van sense 
corbata hagin lliurat els seus amb 
destí ais qui lluiten al front. Res 
d'aixó. Els teñen amb naftalina es-
perant altres temps. 
En certes mans, els carnets sindi-
cáis son una heretgia. 
I aquests dies veiem d*aqüestes 
heretgies a milers. 
El qui no volia donar res, ara, ho 
hagut de donar tot. I ho ha donat 
tot. Menys la cara. 
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¿ I si no en par léss im mes deis fu-
sells de reraguarda? Es una passa 
que Thaveni de patir... 
llnaienlotnralrár 
Sacerdols enviliís que preclieaveii 
la pan i ge'rmanor entre els mortals3 
i ais imbecils creients amenacaven 
amb castigs i tortnrcs infernáis: 
íTs hen vennt la eren; i la eonscienciá 
¿no fa qne es torni roja vostra pell? 
¿Qúaiils anys us passaren en penittínoia 
per purgar tanta í e crims que amb el fusell 
lien cojiies en la Ierra disiáortada 
quei empastifen tant sois amb vostre pas? 
c Hi liaura, potser, una verge consagrada 
que si us castiga Déu, l i aturi el braQ? 
¿Es que, potser, aquell reí que' ens pro-
[metíeu 
guarda un lloc preíereut ais assassins? 
, () que potser Déu no és cora pretehíeu 
i anarda també un premi ais botxins? 
Si heu esmolal la eren ient-ne una daga 
i us lien juntat amb moros pervertits, 
él P o b l é us donara la seva paga, 
sacerdots trabucaires i enviliís! 
JOAN N U R I CASALS 
I mentre no es demostri que és 
mes perillos passejar-los per les 
Rambles que peí front, son debades 
les pá ran les . 
* 
* * 
U insospitada importancia de 
Centre-A mérica. 
Els vaixells que salpen d'aquest 
port cap a Italia, embarquen sern-
pre, bon nombre de passatgers. No 
son espanyols, naturalment. Son 
estrangers, que duen, no cal dir-ho, 
els documents en regla. 
Mai no h a u r í e m dit que a Barce-
lona visquessin tants oolombians, 
tants hondurenys, tants guatema-
lencs, tants bolivians... Pero és ai-
xí. Centre Amer ica estava més ben 
representat a Barcelona del que ens 
cré iem. 
Els oui se'n van—nosaltres Ka ha-
vem vist—no parlen de reintegrar-se 
a llurs pa ísos llunyans. Res de aixo. 
— Y o , viviré en Italia hasta que 
esto pase... 
En Roma tengo buenos amigos y 
estaré con ellos... 
—Confiamos poder volver pronto ! 
Es veu que els guatemalencs, els 
costa-riquenys, els bolivians i els 
colombians han agafat un profund 
afecte a la nostra térra . 
La manffesíació del 
a froeftibre 
Una gentada immensa. Dues, 
tres-centes m i l persones. U n poblé 
fervent, entusiasta, devot, que 
aguantava estoicament la pluja. Una 
v ibrac ió col-lectiva. Banderes, pan-
cartes, emblemes. U n pensament 
c o m ú . U n sol cor... 
E l Passeig de Gracia curull de 
gent. E l flamejar deis milers de 
banderes l i donava un caire sorpre-
nent. Els balcons, g a i r e b é tots tan-
cats, oferien u n contrast v iu , elo-
qüen t . . . L a caverna no transigeix. 
La ciutat es mob i l i t z á a Tentorn 
del nostre President. 
L a veu plena d*emoció de Lluís 
Companys, arriba a tots els cors... 
A tots els cors nobles, franes i 
lleials. A tots els cors que bateguen 
per la llibertat i la democracia. No-
m é s restaren tancats els cors eixuts 
deis feixistesi —aquells balcons tan-
cats— i els curulls d ' i ncomprens ió 
d'aquells que no volgueren sumar-
se a la diada. 
1 
-Apaj noisj a fer -fehia, que. en Franco ens ha -premiara: 
Les armes que treballin al front. Ací, que treballin les eines 
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-Has vistj Adolf? A Esfanya no volen feixisme. 
-Són uns bar bar s ! M a i no arribaran al nivell de la nostra civilització. 
E s q u e l l o i s 
Es un fet cert que a cada cpmbat 
que lliuren les nostres milícies, son. 
a dotzenes els soldats de les fileres 
rebels que fugen i venen a les nos-
tres Knies. 
No coneixem cap cas d'un mili-
cia que deserti per a anar amb els 
facciosos. 
A Roma, bo.m calcula que Ki ha 
uns cinc mil aristocrates espanyols 
fugitius. Aquests, nobles mes o 
rnenys tronáis, s'aconsolen lluint 
banderetes bkoíors a la solapa, es-
coltan t la Radio Sevilla i alternant 
amb els nazi... sempre que aquests 
ho consenten. 
Sabem d'un d'ellsV cátala, que en 
un sopar celebrat en un hotel de 
•luxe per tal de festejar una suposa-
da victoria deis feixistes, va renegar 
de la seva térra, dolent-se d'haver-
hi nascut. No cal dir com l'ovacio-
naren. 
Si aixo els éntrete, pobrets ! 
Polemiques, ara, no. Els que sen-
ten afany de discutir principis, po-
den esperar a esplaiar les seves con-
viecions doctrináis quan la guerra 
hagi estat guanyada. 
Ara, és inoportú i perillos. 
Primer, esclafar el feixisme. tots 
al costat del govern. 
Després, ja en parlarem. 
A les oficines públiques sol ha-
ver-hi, molt dissimulat, aixó sí, un 
senyor que «és molt república i fins 
te carnet sindical». Aquest senyor, 
pero, cada dia, tot just arriba a l'o-
íicina, s'apressa a comunicar ais 
seus companys tot alió que diu Ra-
dio Sevilla. 
Es una tasca modesta i potser fins 
poc agraída la que s'imposa el fun-
cicnari que «es molt república i fins 
té carnet sindical». Molt sovint rep 
Cal guanyar la guerra; així haurem íríomfaf en la pan 
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carades i es sent ciir féixista pcís 
seus companys que li Veuen la de 
sota. Pero ell no en fa cas. Creu, 
segurament, que compleix una tas-
ca meritoria fent conéixer, sense 
donar-hi importancia, tot alio que 
diu Queipo de Llano. 
Seria lamentable que una fiscalit-
zació per certes oficines publiques 
impedís al funcionan «que es molt 
república i fins té carnet sindical)) 
seguir fent d*informador desintere-
sat. 
L a dona catalana ha palesat, en 
aqüestes doloroses circumstancles, 
que no resta insensible davant la 
tragedia latent. E n totes les llars, 
menys aquelles on Todi regna com 
a amo i senyor, les dones catala-
nes treballen incansablement en la 
confecció de bufandes i jerseis pels 
miliciana que lluiten en el front con-
tra el feixisme. E l fruit del seu gé-
neros esfor^ anirá a parar a mans 
desconegudes, pero en abrigar els 
cossos entumits per les guardies en 
les nits gelades, donaran un escalf 
de llar llunyana que fará mes pas-
sadores les ingrates hores. 
L a dona catalana ha complert el 
deu deure. Solament hi han man-
cat certes «senyores» que viuen ama-
gades, amb el cor pie de rancúnia 
i la maledicció ais llavis, amb el sol 




E n certs carrers de la Barcelona 
vella, hi sol haver un veí que té una 
radio potent i li és grat posar-la alta 
per tal que els que no en teñen, gent 
humil, puguin oir les notes oficiáis 
del desenvolupament de les opera-
cions. A les hores d*emissió d'a-
questes notes del Govern de Madrid 
o del Consell de la Generalitat, els 
veins que no teñen radio surten al 
baleó o trcuen el cap per la finos-
tra..» 
Pero molt sovint es troben amb 
un altre veí, que també té radio* 1 
molt sovint, aquest veí que té radio 
té també idees cavenv'coles. L'home 
era soci de la Lliga o de Falange, i 
les notes oficiáis no li fan patxoca. 
Aleshores, aquest veí cavernícola, 
no atrevínt-se a posar Queipo de 
¡ J a r o , fa la entremaliadura de po-
sar 1. oulcuse o París a tota forga. I , 
és ciar, la veu de Madrid o de la 
Generalitat resta ofegada sota un 
devessall de notes de foxtrot o els 
pinyols d'un tenoret... 
Si convé, precisarem més. . . 
Els rebels, mancats de diner i de 
vergonya, fan passar, en les pobla-
cions que dominen, a les seves but-
xaques, Timport deis credits que els 
comerciants teñen amb les fabriques 
de Catalunya. 
Aquest gest de rampinya, tan ca-
racterístic deis qui el posen en prác-
tica, no necessita comentans. Pale-
sa els principis moráis que son su-
port del feixisme. 
A més d^ssassins i tra'ídors, Ha-
dregots. 
* 
Catalunya i Rússia s'han apropat. 
Abans s'havien apropat Rússia i la 
República espanyola. Mentre, ¡Fran-
ca, térra en la qual, defentsant la 
seva llibertat moriren tants catalans, 
obstaculitza el prove'íment d'articles 
de guerra al nostre Govern legal i 
parlamentari. 
Tots els esfor^os que ha fet Blum 
per tal de raonar la seva incongruent 
posició no han donat altre resultat 
que palesar la seva manca de lógica 
la seva inconveniencia per a la 
pau i la seguretat de la Franca de-
mocrática. 
A Ginebra, seu de la diplomacia 
fracasada, ha fet sentir la seva veu, 
carregada de rao, Alvarez del V a -
yo. T a m b é ha parlat, en termes in-
controvertibles, Ossório i Gallardo. 
Tasca inútil. A Ginebra, la diplo-
mácia envellida i prostituida no vol 
O, 02 01̂  
M A R T I N E Z ANIDO HA A R R I B A T A SANT SEBASTIA 
Estic orgullós de veure que haveu seguit els meus ensenyaments. 
N o hí ha cThavcr cines inactíves 
0ir la vcu de la rao. L i resulta mo-
lesta. 
£1 mon es va convencent que 
tenim rao. I mentre Rússia envia 
delegáis a Madrid i a Barcelona, i 
el seu poblé es mou, en entusiasta 
croada, a favor deis nostres pai-
sos, a Ginebra nomenen unes noves 
comissions... 
Per ésser amic deis catalans ha 
estat afusellat a Pamplona el ma-
gistrat senyor Fernández Míoreda, 
ex-president de la nostra Audiencia. 
Per ésser amic de Catalunya i per 
ésser fonamentalment república... 
Un crim mes que haurem d'apun-
tar en el compte tragic que un dia o 
altre passará el poblé, que no ho 
oblida. 
La República ha concedit l'Esta-
tut Base. La nova República fede-
ral es perfila ja, triomfant, en els 
horitzons. 
El degenerat Cabanellas, des de 
Burgos, ha declarat que ell, no el 
reconeixeria l'estatut de Bascónia. 
Ja ho saben, dones, els bases. Fins 
ara lluitaven per la llibertat d'Es-
lol! lis llnta 
nmim 
DE u 
m m i i 
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cua. Si una va a la tenda a les sis 
per tal d'ésser la primera, a Tende-
ma una altra hi va a les cinc. I al 
dia següent una altra a les quatre... 
Resultat : que es ven el mateix 
genere i es serveix a la mateixa 
quantitat de clients que si hi anes-
sin les dones a l'hora d'obrir... 
Pero qualsevol els ho fa entendre 
a les dones ! 
panya. Ara, lluitaran per la d'Es-
panya i la de Bascónia. 
L'afecció a les cues és cosa que 
resisteix a totes les comminacions. 
Es debades que les autoritats pre-
guin, aconsellin i amenacin. Les do-
nes, impertérrites, segueixen fent 
urna a 
Correspondencia 
Nyoca. — Aprofitarem la idea. 
Pero res més que la idea. 
Pepet de Sant. — La intenció és 
bona, pero les intencions no es co-
titzen. 
N . R. — Veurá : si ho diu per 
fer brometa, no resulta. Ara, si ho 
diu seriosament... tampoc. 
Lluís R. — No farem res. No fa 
peí nostre taranna. 
Roda-soques. — Potser ho aprofi-
tarem, pero no l i diem com ni quan. 
Mane/ P. í R. — Res. Una hora 
tonta la pot teñir qualsevol. 
M . Teri. — Endavant. La cons-
tancia obre prodigis. 
Un del Clot. —. Es més vell que 
l'anar d'arrós. 




EXPOSICIÓ I VENDA: 
PUCACIONS AL GAS 
Avinguda Portal ü t l'iliséel 20 
5 9 2 — L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
2 í 
4 
«Vino la rebelión porque vino la victoria de las izquierdas. Y vino la victoria de las izquierdas, 
porque vmo Gi l Robles. Y vino G i l Robles... Cara!! En veinte y cinco palabras he empleado ^ c m c ; 
veces. Curioso, cver dad? 
QLJE1PO D E L L A N O . 
